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O latinizmima u književnim istroromanskim 
tekstovima 
(porijeklo, značenje i funkcije, formalne promjene) 
l. Ovaj je prilog posvećen latinskim elementima u književnim tekstovima na 
istro romanskim (IR) ili istriotskim govorima, objavljenim u nekima od 24 do 
danas izašla sveska radova nagrađenih na kulturno-umjetničkim natjcč~ima 
Istria Nobilissima (radi kratkoće tu ćemo ediciju odsada tako zvati, a za potpune 
podatke upućujemo na bibliografuu). Što je rečeno traži neka objašnjenja. 
2. Od sedam IR govora živih i proučenih na samom početku XX. stoljeća1 
danas još sigurno postoje samo tri: dijalekti Rovinja, Vodnjana i Bala. U 
današnjoj je literaturi o tim govorima već dovoljno istaknuto da su oni različiti 
od venetske koine u Istri, da su te razlike svjesni i dotični stanovnici odnosno 
govornici, i da su IR dijalekti odvajkada u sociolingvistički inferiornom 
položaju, prije svega u odnosu na venetski, a u naše vrijeme i na standardni 
talijanski s jedne, a hrvatski s druge strane. Utjecaj venetskog govora vidljiv je 
na svakom koraku i što dalje sve jači, pa se može pratiti kako se IR govori u 
njemu pomalo rastvaraju i u nju se "pretapaju". Ipak, kakav god bio položaj 
tih idioma u Romaniji, oni su u najstarijoj fazi bez sumnje direktni izdanak 
istarskoga latiniteta, pa je očita njihova važnost kako za povijest i stratifikaciju 
tako i za današnju jezičnu sliku Istre. Zato ih i proučavamo gotovo 40 godina, 
nastavljajući rad starijih i novijih istraživača (G. I. Ascoli, A. Ive, Cl. Merlo, M. 
Deanović i drugi). J edan segment IR dijalekta, s nekih aspekata jezičnih studija 
možda i najvažniji, njihov je leksik. U njemu pak latinizmi zauzimaju posebno 
mjesto, iz više razloga: zbog njihova položaja i funkcija u današnjem jeziku, 
njihovih vrijednosti u tekstovima, a svakako i zbog temeljnog afiniteta između 
latinskoga i romanskih idioma, tijekom cijele latinsko-romanske povijesti. 
1 U svojoj knjizi, posvećenoj svim IR govorima (Ive 1900), koje je on zvao latinsko-
venetskim, Ive je opisao osam dijalekata, tj. uz rovinski (koji je najopširnije opisan), 
vodnjanski i balski,još i govore Fažane, Galižane, Šišana, Pule i Pirana (no ovaj 
posljednji se toliko razlikuje od ostalih sedam, a i geografski je od njih udaljen, da ne 
spada u IR grupu). fulskije govor od onda nestao, tj. zamijenjen je venetskim, a za 
Fažanu, Galižanu i Sišao nemamo suvremenih podataka o eventualnim govornicima 
njihovih IR dijalekata. 
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3. Tekstovi koje smo proučili mahom su na rovinj skom i u antologiji su daleko 
najbrojniji; u vodnjanskim i balskim tekstovima, kojih je neusporedivo manje, 
nismo našli nijedan latinizam. To su tekstovi lokalnih, rovinjskih, pisaca, 
pripadaju dakle jednoj maloj a simpatičnoj regionalnoj književnoj produkciji, 
koja se razvila nakon II. svjetskog rata. Teme su različite: uspomene, crtice, 
anegdote, zatim drame i kratke komedije, a ima naravno i poezije, gotovo 
samo u slobodnom stihu. Literatura na IR govorima plod je svjesna nastojanja 
da se domaći govori očuvaju i njeguju. Na tim idiomima nema administrativno-
pravnih ili službenih dokumenata niti tzv. Sachprosse (po H. Klossu i ž. 
Muljačiću), tj. ne-umjetničke proze. Činjenica da su svi IR tekstovi u našoj 
antologiji autorski proizvodi sigurno umanjuje njihovu autentičnost, no, s druge 
strane, valja imati na umu da su autori Rovinjci, dakle izvorni govornici, koji 
poznaju svoj idiom i nastoje se na njemu izražavati što "čišće", tj. služeći se 
karakterističnim oblicima, riječima, zračicama, poslovicama itd. To u znatnom 
broju slučajeva dovodi do s\jesna arhaiziranja i vrlo čestih hiperkorektizama. 
Jezik IR tekstova je dakle "reflektirani", svjesno upotrijebljeni idiom, ali znalački 
odabran i stoga reprezentativan, nekako kao ležerni latini tet Petronija Arbitra, 
balade Petrice Kerempuha i sl. Zato on ipak ima lingvističku vrijednost pa i 
dotični tekstovi mogu biti valjan korpus za istraživanja. 
4. Napokon, treba ra~asniti i što ovdje podrazumijevamo pod latinizmima. 
Ovamo naravno ne ubrajamo stalno prisutne romanske riječi latinskoga 
porijekla (tzv. voci popolari, mots savants) kao ni kasnije iz latinskoga preuzete 
leksičke elemente koji više nisu sudjelovali u svim promjenama (tzv. voci dotte, 
mots savants, kojih, kako se danas zna, ima više slojeva), nego samo one izraze 
(riječi ili kratke rečenice) koji po svojoj morfosintaktičkoj strukturi odudaraju 
od romanskih slojeva vokabulara. Fonetska struktura nije uvijek mjerodavna 
jer, kako ćemo kasnije vidjeti, i latinizmi bivaju fonetski adaptirani: neki diftonzi 
protežu se i na njih, krajnji suglasnici mogu otpasti (u skladu s talijanskom 
strukturom riječi) itd. 
5. U ovom radu nanU era vamo proučiti u prvom redu semantičku, pragmatičku 
i tekstovnu funkciju latinizama u IR tekstovima i time na određeni način 
dopuniti i zaokružiti naš gotovo desetogodišnji studij toga područja. Time je 
ujedno objašnjeno zašto se u studiju IR materijala ograničavamo na prozu 
(osim primjera 22). Naš je prilog dakle s jedne strane kamenčić u mozaiku 
istarske jezične situacije, a s druge strane djelić latinske ostavštine u svijetu. 
Primjere ćemo analizirati s navedenih gledišta a nakon toga pokušat ćemo 
semantičku klasifikaciju i dodati pregled fonetskih i morfoloških adaptacija. 
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. . . da alema većina latinizama dolazi u djelima najplodnijeg 
~oe~:s~;ga ;::a~ Giu~ta Curta, dok se samo tri primjera (zGapravo t~-~iavSaar~~:n~ 
:J . . 1 omenama autora wvann:J · jednoga te istog laumzma) na aze u usp . v • 1 U tekstovima ostalih autora nismo našli latimzama u nasem smis u. 
· odlomku·2 6. Latinizam annorum prepoznajemo u ovom . ' 
(l) a Ruvefgno i zi partadi muolto al canta ea da anuri zi sta t:~disiond<,X!.I,,29l) u · · · d 'k da poston ta tra 1cua · Rovinju su vrlo nadarem za pjesmu, jer o vaj a :J • 
· d k · - t 'i uz množinu annz u 
Navedeni se latinizam ovdje javlja sam, 0 mace s OJ . . 
h 
. - . pa se približava izrazima intenziteta kralj kraljeva, bog bogova, 
svr u poJacanJa, ' ' 
pjesma nad jJjesmama i sl. . . 
· · - ·k (Dali z 1978) poznaje vodnJanski 
Tako npr. najstariji vodnjanski rJecm ' a anca . l . o i u 
. - · ' · d · i' a analognu smtagmu na aZim 
izraz anni annan u znacenJU anm omm ' ' . . D . . 1962 - ' d' ama' (V1eh- ecmtms , 
romanču (u Svicarskoj): onns ed annorums go ~n 'đ . oba slučaja 
s.v. ann). Genitiv množine annoru·m· P.:Ilag~ en J.e :uklasiimenica 
morfosintaktičkom sistemu: talijanski jeZik l dualekti poznaJU postali e 
. . k · ativa) pa annorum :.1 
(annus) samo množinu na -z (od latms og nomm ' . . . .. 1 
. ( a vokal u v dalje) dok romanč, kao i svi retoromanskl gov?n l cue a 
~~;:~nz~ Romanij~, izvodi množinu od lat. akuzativa (annos), pa l annorum 
dobiva -s (> annorums ). . 
. . k .. · da religijskoj sferi i vjerojatno 
U korpusu an uri je jedini laumzam OJI ne pn pa 
nije (samo) crkvenoga porijekla. 
, d· . · · ka adaptacija latinskog de 
7 Očiti je crkveni latinizam daprajoun z, I ovmJS . . k' IR govorom· 
· d'fik .. e u skladu s rovmJS Im · 
profundis. Fonetske su mo 1 1 a~ue posv. . toji karakteristični 
na mjestu protoničkih vokala e l o nalazimo a, mJesto u s regledu fonetskih 
.~k · · · s otpalo (v 0 svemu tome u P 
rovinski diftong ou, a raJ n~~ Je~ . . . · p ifoundi (primjer ( 3 ), koja je 
pojava). Pored daprajoundz Jav~a s: l varu ant~ r~ ra ( 17) nalazimo i oblik bez 
vjerojatno obična tiskarska pogre~~~· a. U rlffije;~dlošku U svim primjerima 
diftonga ou, koji je dakle u tom: bl.lZllat~?s ~m~ m kont~kstu i stoji. Evo dva 
ta riječ čuva svoje prvotno znacenJe mo Itve l u o 
primjera: 
-------.----~ . . rafi'i naši su eventualni ispravci u uglatim . 
2 Primiere donosimo tocno u IzvornoJ ~ ~ : . . t · a toe-kama također u uglatlm 
:J • v • d" 1 · k t simbolizirani nm • 
zagradama, a ~spu~tem. ue o~I te s azak antologije, arapski stranicu. Prijevod je u 
zagradama. Rimski broJ oz~~cava sv~ d' 1 ice sačuvaju vrednote originala. nekim prinuerima slobodmJI, da se ar ~e om 
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(2) ma marein, ch'el sil ga braso l'anama anduve ch'el zilo e oun daprajoundi 
(XV,162) 'moj muž, neka mu nebo primi dušu gdjegod bio ijedan de projundis:· 
(3) ma barba Piro Ciapasana, ch 'el sil ga braso l'anama, oun raprajoundi duomine 
(XVI,133-134) 'moj stric P.C., neka mu nebo primi dušu ijedan de profundis, 
Gospodine'; 
U oba pri~era to su riječi žena, koje se sjećaju svojih mrtvih, pa automatski 
ubacuju te molitvene formule. 
8. U primjeru (3) sreli smo i latinizam Domine (riječ postoji i u talijanskom, 
gdje je također latinizam). Klasičnolatinsko porijeklo je sigurno, jer je to vokativ 
imenice dominus. Taj je latinizam čest u našim tekstovima, bilo sam bilo u 
zajednici s drugim latinskim ili aloglotskim elementima, a funkcija muje uvijek 
izricanje strogosti, ozbiljnosti, konsternacije itd. U sljedećem izboru pri~era 
dajemo samo one u kojima domine, odnosno s rovinjskim diftongom duomine, 
dolazi samo. U primjeru (4) tim izrazom završava monolog u kome govornik 
izražava konsternaciju zbog ozbiljnosti situacije (a sve je to pojačano 
germanizmom Jasteinzi < verstehen Sie?, koji također izriče strogost, 
kategoričnost itd.; v. o tome više u Tekavčić 1986) ; primjer (5) je odlomak 
prepirke dviju sestara oko miješanja kruha; u pri~eru (6) duomine, i opet u 
sprezi s germanizmom (ovog puta jawohl), završni je dio jednoga naizgled 
strogoga a u biti ironičnoga pitanja; primjer (7) reakcija je jedne od dviju 
kćeri na dosta stroge upute medicinske sestre u staračkom domu, kamo su 
kćeri strpa! e m~ku protiv njezine volje; primjer (8) izraz je kategoričke negacije 
(odbijanja); napokon, u primjeru (9)jedan od dvaju starih penzionera obraća 
se drugome tražeći da ga ovaj pažljivo sasluša. 
(4) Fasteinzi ... duomine (VI,66) 'Razumiješ li[ ... ] boga ti'; 
(5) Mareia: el nun zi ingremia ben stu pan [ ... ] - Chica: I vignarie ciu scala da 
teio ... duomine (X,135) 'M.: ov~ kruh nije dobro umiješen [ ... ]-Ch.: Doći ću u 
školu tebi [ ... ] boga ti'; 
(6) Javal Duomine? (XII,269) 'je li tako, gospodine?' 
(7) Duomine, t'ie sintou el bajiel (XVI, 137) 'Boga ti, jesi li čula bukvicu' (i bajiel, 
u značeqju 'bukvica, ukor' također je germanizam, adaptacija njemačkoga 
Befehl); 
(8) Mai, mai, Duomine (XVI,139) 'A jok, gospodine moj'; 
(9) Dame ricia, duomine (XVI,153) 'Poslušaj me, boga ti'; 
U svim pri~ erima afektivnost je očita, a kategoričnost je čak u tri primjera 
pojačana i odgovar~ućim germanizmima. 
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. . . a durata mea od lat. adorata mea: posvojni 
9. Latinizamje bez sumnJe 1 smtagm k . 'na takvo poriieklo, dok su 
· - · tervokalno t u azUJU ' J 
pridjev mea l ocuvano m - , t o a i u mi esto protoničkoga o, 
.. " .. k m govoru afereza poce n g J • IR "koncesiJe rovmJS 0 . - d. čki i u drugrm 
· · k odnJanskom a spor a 1 
pravilna pojava u_ rovmJs_. o~,- v 10 'radi se 'o dijalogu dviju žena, koje po 
dijalektima (v. dalje). U pnmjeru_ ( ) ' 
0 
re iru i međusobno. Jedna od 
običaju ogovar~u sve poznate, ah.~~ po~al p·ii~ima ma i ]eine 'nikad kraja'' 
.. h . d gu "r·ma li J. oš mnogo l zavrsava r J 
nJI prta ru ' "" "· 
na što druga odgovara Jekom · . , 
. . (XV 170) 'Nikad kraja, ljubljena moJa ; 
(10) Mazjezne, durata mea , 
. , .. d 'ivio izraz ecce homo, vjerojatno 
10. Zanimljivu je semanucku transf~rma{t b oz , primjera znači otprilike 
na temelju slike izmrcvare~oga Knsta. -~ a ~a~a romjenom ličnog opisa" 
'lični opis' (ali v. i bilj. 3 ), l to u sklopu p~ lj~ t? J~ P_ ena drugoj "promijenila 
(primjer 11) odnosno opisa kako je u tučnpvr JC na z 
lični opis" (primjer 12). , h,. t 
. . . de la la ... - Tu nei na: Ven qua e z a 
(ll) Mariousa: [ ... ]z ta czapo par lz can~ . gu - _T· Dođi amo, pa ću 
(xv 174) 'M·[ J zgrabrt cu te za gusu... ·· traju rm o eceomo , ·- -·-
ti promijeniti lični opis'3; 
. . l siera lustiso la l'u fata eceomo 
( 12) s ta Lurensa ti la pudzm colala cu ~ _s~uva ticom za smeće, pa ipak ju je 
(XVI,150) 'tu Lurensu moglo se pokuprtl opa 
udesila'; 
. istalenson koji u jednom tekstu 
ll O deformaciii uzvika Chnste, eleyson u gr . ' d ... ..,... kavčić 1984 
• J • - • • li smo vec u stu Ul ~e ' 
(VI 70) dolazi kao izraz ljutita zgrazanJa, P
1~a 
' · · a ta1 rad pa da se ne ponavljamo, upucujemo n J -
v•. 1991) ozabavili smo se latinizmom 
12. U jedno~ nov_ijem_ pril~g~ (!ekav~~etka gci. salma. Ovdje ponavljamo 
qui habitat (zn adzutorzo altzsszmz), s P . . d P ·· dlogom anduve (tal. . · · b· k ·· dolazr zaJe no s pnJe 
samo rovinskr obhk lacuzta zta, 0J1 • · na pretpostavku da 
.... "d'"l)'d"e'atoupucuje .. 
dove u diJalektima zndove, zn o I s . g U ' boravllieno Tai pnmJer 
' J • b· -da niie posve za J • J prvotno značenJe glagola ha ztare moz J 
glasi: 
-----------:-:. . . .. dio e (najčešće prijedlog a, ali i druge}, 
3 Budući da G. Curto vrlo cesto Izosta vu a p_rlJ~ gi·zostavlien priiedlog in, pa bi 
. .t. d J· e i u ovom pnmJeru :J :J • • l moglo bi se pretpostaVI l a. . h , •t J· e bliže latinskom ongma u, a 
l b . · • t rit cu te u ecce omo , s 
0 
značenje mog o Iti pre vo 
sadržijednaku prijetnju. · 
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(13) Anche sta ma cugnada la zi tastarda cume mina moula, nu la voi sintei anduve 
lacuilabita (XII,298) 'I ta moja šogorica je tvrdoglava kao mazga, ne želi čuti 
pametnu riječ (=ne da si dokazati)'. 
Taj se latinizamjavljajoš u cijelom nizu oblika (v. o tom Tekavčić 1991), a i 
značenja su raznovrsna: 'istina (nekome skresana u brk)', 'ukor', a ujednoj 
pjesmi rovinj skoga pjesnika Ligia Zaninija ima vrijednost formule zaklinjanja. 
13. Nepotreban bi bio svaki komentar za poznatu formulu mea culpa, mea 
maxima culpa, koja se javlja dva puta (XII,314 i 317), oba puta u okviru molitve 
(drugi put mjesto maxima stoji masima ). 
14. Tijekom jedne žučljive diskusije triju rovinjskih baba jedna se od njih 
zgraža, krsti i pri tom izgovara riječi Pater ave et spirito santo (XV,163), gdje su 
prve dvije riječi latinske, dok za spirito santo nije moguće odlučiti je li 
adaptirani latinizam ili autohtoni oblik. S pragmatičkog gledišta ovdje su 
crkvene formule upotrijebljene izvan religijske sfere, u svrhu izricanja 
indignacije. 
15. Najduži latinizam, koji se sastoji od dvije, doduše jako deformirane, latinske 
rečenice javlja se u primjeru ( 14). To su riječi molitve u ustima jedne 
bogomoljke, kad žene idu posjetiti sretnu majku i novorođenog sinčića: 
(14) Picaturi nuobi uora prunuobis, anisanti deio uora prunuobis ... (XIII,287) 'Za 
nas grešnike moli za nas, svi sveci božji moli(= molite) za nas ... " 
Latinske osnove i značenja razabiru se bez problema, unatoč brojnim 
deformacijama. Fonetske su adaptacije diftong ua, protoničko e> i (picaturi), 
protoničko o >u (prunuobis), naglašeno u za latinsko o (picaturi), -s >0 (nuobi, 
ali prunuobis), zatim protoničko o> a (anisanti). Vidi za sve to odjeljak 25. Na 
morfosintaktičkoj je razini zamjena genitiva dei nepromjenjivim romanskim 
oblikom deio (tal. i v e. dio). 
16. Rečenica iz obreda Velikog petka popule mi, responde mihi javlja se u dva 
primjera: u (15) u potpunom obliku, u (18) samo dvije zadnje riječi. U prvom 
se od tih primjera donosi odlomak svađe dviju sestara oko nasljedstva, pa 
jedna od njih postavlja drugoj neka neugodna pitanja te završava spomenutim 
latinizmom; u drugom primjeru značenje je 'natezanje, nepotrebno brbljanje, 
gubitak vremena'. Primjeri glase: 
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(15) populo meo, raspondi michi (XVI,139) 
(16) Ala, ala, adieso coun quisto raspoundi Michi, c~_qua zi ~ltri ~a~tuori e nu da:e 
cumidade (XII,267) 'Ajde, ajde sada s tim natezanJima, mi ovdje Imamo drugih 
briga, a ne da se bockamo'. 
u riječi santuori prepoznaje se vjerojatno deformacija talijanskogasantare (mn. 
ž.roda) 'litanije; nešto beskonačno (DEI, s.v.). 
17. Najčešći je i u najvećem se broju vari)anataja~lja~at~niza~ requiem aeternam, 
jedanput s dodatkom dona eis, Domzne. ~na~~nJe Je UVIJ_ek prvotn?, _bez 
semantičkih pomaka i pragmatičkih aktuahzacu~, sa~? u Jednom_ pnmJe~u 
(pr. (18)) ta je formula uključena u šalj~:'i ?vost~h. kOJI nam kazuje kako Je 
rovinjski svećenik molio pri ukopu austrijskih VOJmka. 
(17) Reiquie netierna duoneisduomine. Daprajundi clamavi ... (VII,155; molitva 
opatica, kojoj nije potreban prijevod) , . . • . . 
(18) Riequie natierna, zmachili in zustierna. Amen!!' (VII,159) PokoJ ~ecm svima, 
u cisternu s njima. Amen!!' 
(19) Par uomnia siecula [ ... ] riequienatierna (VII,l70; ni ovdje nije potreban 
prijevod) 
(20) Riequieneterna Domine risposa in pace (~II,317; ~etko je ~z~e~ad~ um~o, ~a 
ukućani mole; osoba koja to moli, govon venetski, ne rovmjski, ah razhkaje 
ovdje zanemariva). 
18. Česta je i formula requiesc(n)t in pace, koja se (s malim razlikama)j~vlja u 
· · ·· k · • · Ono J· e međutim samo u pnmJeru tri primJera 1 to uvue u Istom znacenJU. _ . 
(21) u ozbiljnu kontekstu (ista scena kao u primjeru (20!), -~ok_Je u drugim 
· · · ·"k · 1 (u (22) to J· e vidl11V0 IZ konteksta, dvjema aktuahz1rano u 1romc om smis u . :.~ 
dok je (23) odlomak prepirke dviju pučank1): 
(21) requistante Duomine Duomine luce mea (XII,317) 
(22) Ben, ie an che mei o li mi efe mace/ ma ch 'i vu l!: requista~te i~ pace. (VII, 116) 
'Dobro, imam i ja svojih mrlja, ali, što ćete, poovale u miru. 
(23) Tunei'na: sa ti la branchi in stu tiermine cuvarzemo la fuosa e paz l'anar:z~ 
suova ... . Marousa: E requistante in pace mea. (XV,159) ~~-:Ako t~ko ,rostav~as 
· · b · · d •· tiegovo•i -M · I poovao u miru. stvan, zatrpaJmO gro 1 mir us1 nJ J... ·· 
19. Poznata biblijska rečenica Vade retro, Satana! dolazi ~o~~vo ~ez formal~ih 
promjena u bijesnom odgovoru jedne žene nekome tko JOJ Je oci tao <<bukvicu 
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od komada>>. Afektivnost i pogrda ne iziskuju nikakav komentar, a nije potreban 
ni prijevod: 
(24) Va! Reto satana! (VI,74). 
Ovdje su jedine promjene talijansko va umjesto klasičnolatinskoga vade (u 
govornom je latinskom jeziku oblik bio sigurno reduciran) i disimilacijsko 
ispadanje drugoga r (kao i u talijanskom drieto, zastarjeli oblik mjesto 
uobičajenoga dietro ). 
20. Sintagma refugium peccatorum dolazi u primjeru (25 ), u kome vlasnica pekare 
nekako priznaje da se u njezinoj radnji svašta odvija, kuje, sklapa, a naročito 
prepričava i ogovara: 
(25) Mareia: E savi pour ea quisto furno zi ei rifoilgio picatur [ ... ] (X, 137) 'M.: Vi 
također znate daje ova pekara refugium peccatorum [ ... ]' 
Fonetske adaptacije su nam već poznate: diftong ou, protoničko i za lat. e i 
naglašeno u za lat. o (usp. gore picaturi); uz to -o za nastavak -um u prvoj riječi 
(po uzoru na tal. rifugio ), a potpuno otpadanje -um u drugoj riječi. 
21. Ćudno značenje dobila je sintagma salvator mundi u primjeru (26): 
(26) Deigo, qua cu me la magnemo? ... Saravo ura di fi neila coil n quisto savatomoundi 
(XII,272) 'Ej, dakle, kamo ćemo? ... Bilo bi vrijeme da prestanete s tim 
brbljarijama' To su riječi primalje, koja očekujući porod prekida bablje 
brbljarije i traži da prestanu, jer će inače otići, pa neka se snalaze kako znaju. 
Značenje koje bi proizlazila iz toga konteksta prilično je daleko od prvotnoga 
(no. v. o tome idući primjer) i nije ga lako objasniti. Moguće je, međutim, da 
ovdje savatamoilndi ima ipak značenje bliže prvotnom, religijskog karaktera: 
neposredno prije toga odlomka, naime, jedna žena izgovara cijeli čitulju 
molitava, pa bi u primaljinim ustima savatamoilndi moglo biti shvaćeno i kao 
neke vrste zbirni pojam, "zajednički nazivnik" za sve molitve. 
22. U dva primjera nalazimo i glagolski oblik asperges i to oba puta u reduciranu 
obliku sperge (afereza, diftong ie, otpadanje -s). U oba slučaja značenje se može 
parafrazirati kao 'vješanje na velika zvona', 'pričanje svima' i sl. U primjeru 
(27) stari djed, pun gorčine prema svima, ljuti se što je jedna od žena razglasila 
rođenje djeteta po cijelom susjedstvu, pa će kuća biti puna dosadnih posjeta; 
u primjeru (28) jedna od susjeda dolazi pitati suca kako stoji tužba za rastavu 
braka jedne od njih, ali moli i za diskreciju: 
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(27) Ma curiva chi ti vaghi bati el tanboilro sul balcon, Jando doute ste spierge,feia 
mieia (XII,283) 'Ali, je li trebalo da bubnjaš na prozor i rastrubiš to posvuda, 
kćeri moja' 
(28) in cuntrada i savemo ea la vol dizuneise, cusei li disiepule (sic!) li ma vuo 
manda vidi chi aria ea teira, paruo, siur gioildase, sensa far spierge. (XV,183) 'u. 
susjedstvu znamo da se ona želi razvesti, pa su me učenice (?!) poslale da 
vidim kakav vjetar puše, ali, gospodine suče, među nama.' 
Sigurno je u semantici toga latinizma sudjelovala i moguća motivacija glagolom 
spargere 'rasuti, rasipati; širiti, razglasiti'. Ipak, to ne može objasniti značenje, 
pa nam dolaze na pamet riječiJ.P.Chambona (1989, str. 522), koji, upravo za 
rečenicu Asperges me, Domine, hyssopo et mundabor (odakle potječe i naš latinizam) 
kaže kako se značenje u takvim slučajevima ne može izvesti iz leksičkoga 
značenja pojedinih latinskih riječi, nego je motivirano ukupnim ritualom. 4 I u 
našem slučaju mora da su djelovali i drugi faktori, koje će otkriti daljnja 
istraživanja. 
23. Zadnji naš latinizamje Via crucis 'križni put' koji (s rovinjskim diftongom 
ei za i, ali ne j diftongom ou za u) dolazi u dva primjera. U primjeru (29) to je 
dio molitve koju ona već poznata bogomoljka izgovara neposredno pred 
rođenje djeteta, dok je u primjeru (30) taj izraz upotrijebljen, u prenesenom 
značenju, u opisu postupaka jedne zle i svadljive žene: 
(29) sula veia crucis uora prunuobis (XII,281) 'na križnom putu moli za nas' 
(30) guai sa la ciapiva oilna cristiana da miezo la ga Jiva pasa la Veia Crucis 
(XV,170) jao i pomagaj ako bi koju dobila u šake, ta bi prošla križni put' 
(kondicional ovdje izražava i hipotetičnost i uobičajeno ponavljanje). 
24. Što se tiče porijekla, svi su ovdje promotreni latinizmi nedvojbeno 
crkvenoga porijekla osim anuri. Sa semantičkoga i pragmatičkoga stanovišta 
oni se mogu podijeliti na više skupina: 
24.1. Izrazi pojačanja, koji ne moraju biti crkvenog porijekla niti im 
je značenje vezano uz religijsku sferu: anuri. 
24.2. Izrazi crkvenoga porijekla upotrijebljeni u prvotnom značenju, 
mahom u molitvama i srodnim kontekstima: daprafoilndi (s varijan-
tama), mea culpa itd., per uomnia siecula, Pater ave, Picaturi nuobi itd., 
1 Originalni tekst: "Les significations des mots romans qui en sont issus ne se tirent pas du 
sens lexical du mot latin, mais se motivent au contraire, sur !'acte rituel global[ .. .]". 
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riequie netierna (s varijantama), requistante in pace, veia crucis u 
primjeru (29). 
24.3. Izrazi također crkvenoga porijekla, ali s određenim 
semantičkim podacima, upotrijebljeni i izvan religijske sfere: 
lacuiabita, raspondi michi (s varijantama), savatamoundi, spierge. Ti 
latinizmi izražavaju uvijek i afektivnost : uz navedene još i duomine, 
gristalenson, reto Satana!, rifougio picatur, veia crucis u primjeru (30). 
24.4. Posve je izoliran latinizam Ora pro nobis u funkciji nadimka: 
Chico Uoraprunuobis (XI, 149). 
25. Važne su i formalne, tj. fonetske i/ili morfološke adaptacije u 
latinizmima. Sve su one odraz historijskih procesa u IR dijalektima. 
Za podrobnije informacije v. Ive 1900, Tekavčić 1972-73 i 1987 te 
Deanović 1954 (samo za rovinjski). Ovdje dajemo samo kratak 
pregled najvažnijih procesa. 
25.1. U rovinjskom (i vodnjanskom) romanski fonemi (e, o< lat.-, i; 
m, y) zatvaraju se u i, u: tiZa > tila, p-see >pisa, bmcca > buka, syle > sul. 
Tom procesu dugujemo u našem korpusu oblike anuri, picatur i 
pica turi. 
25.2. U ista dva IR govora romanski fonemi ( ', ~< lat. u, O) 
diftongiraju u oba tipa sloga u ie, ua; kasnije se ti diftonzi 
monoftongiraju u i, u u otvorenom slogu, dok se u zatvorenom slogu 
u rovinjskom čuvaju, a u vodnjanskom daju e,o (raznih stupnjeva 
aperture). Primjeri: duce(m) > ize, luvat > liva,fusta >rov. fiesta, 
vodnj.j'sta; rOta> ruda, mOdu(s) >mudo, cOrpu(s) >rov. cuorpo, vodnj. 
karpo. Te diftonge nalazimo u riequie, netierna (s var.), spierge, uora, 
nuobi(s) itd. 
25.3. Oba navedena procesa znatno su povećala frekvenciju fonema 
najmanje aperture dajući sekundarne i,u pa su, vjerojatno kao 
reakcija na to, prvotni i,u ( < lat. f,d) diftongirali u ei, ou: JYla > Jeila, 
vYta >veita 'život', vYte > veida 'loza'; udna> ouna, ddra > doura, 
mdla > moula itd. Ti se diftonzi odvajkada osjećaju kao glavna rovinska 
i vodnjanska jezična crta, pa se hiperkorektno protežu i znatno izvan 
prvotnih konteksta. U našem korpusu: daprafouundi, rifougio, veia. 
25.4. Za IR govore, naročito rovinjski i vodnjanski, značajna je crta 
zatvaranje protoničkih vokala e,o u i, u: teni're > teiiei, venYre > viiiei, tal. 
appetito > piteito, vestito > visteito; poti're > pudi, voli're > vuli, dormYre > 
durmei, tal. ven.) Tonina> Tuneina itd. Pored tendencije prema 
zatvaranju, postoji i suprotna tendencija prema otvaraju obaju 
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fonema srednje aperture u a, koja je gotovo pravilna u rovinj skom a 
sporadički se javlja i drugdje. Primjeri: nepote > navudo, tempestas > 
tampesta 'tuča' (ivodnj.), verecundia > varguoiia, desperare > daspara itd.; 
propinqui > prakueinti 'rođaci', ven. procazar > prakasa 'pribaviti', tal. 
spudorato > spudara itd. Te su dvije suprotne tendencije sigurno u 
strukturalnoj vezi, no tek će daljnje istraživanje utvrditi kojaje 
prvotna, a koja je onda reakcija sistema. Izgleda kao da obje teže 
zajedničkom rezultatu: eliminaciji vokala srednje aperture i svođenju 
protoničkih vokala na tri ekstremno udaljena vokalska fonema: i, a, u. 
U latinizmima su potvrđene obje tendencije: 
e > i : picatur, picaturi e > a: daprafoundi, natierna 
o > u: prunuobis o > a: daprafoundi, anisanti. 
25.5. Otpadanje krajnjih suglasnika vidi se u nuobi (<nobis), picatur 
( < peccatorum ), lacuiabita ( < qui habitat). U latinizmima koje navodi 
Dalla Zonca 1978 potvrđeni su i brojni drugi primjeri: onome što je 
citirano u Tekavčić 1984 možemo dodatifatoto (uzfatotun) <factotum, 
zatim i Jeine,ftini corona tope ili topa ili topa <finis coronat opus, a 
našlo bi se bez dvojbe i drugih. 
26. Latinizmi što smo ih ovdje ogledali imaju višestruku vrijednost. S jedne 
strane, oni su dio trajne prisutnosti latinskoga jezika ne samo u romanskoj 
nego i uopće europskoj kulturi; s druge strane, nazočnost rovinjskih fonetskih 
i morfoloških procesa i u latinizmima dokazuju da oni u govoru nisu strana 
tijela, a istodobno potvrđuje i određenu vitalnost IR dijalekata, unatoč 
aloglotskim pritiscima o kojima smo govorili u uvodu. U istom smislu govore 
i semantički razvoj i pragmatičke i tekstovne aktualizacije. Zbog svega smo 
toga i napisali te stranice. 
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Horacije kao nastavni problem 
NEKOLIKO PRIMJERA METOD/ČKIH MIJENA U POVIJESTI NASTAVE 
KLASIČNIH JEZIKA 
Kad se govori o djelu rimskog pjesnika Horacija kao dijelu nastave klasičnih 
jezika, pon~češće se pri tome pomišlja na udio tog djela unutar korpusa rimske 
književnosti na kojoj se ta nastava osniva. Tad se, na temelju pristupačnih 
izvora, omjerava Horacijev udio u nastavi latinskoga jezika i iznosi opseg 
Horacijeva djela što su ga, bar načelno, učenici upoznali kroz nastavu latinskog 
jezika u gimnazijama. Do tog je opisa relativno lako doći: izvori na koje se 
možemo osloniti- planovi i programi, izvještaji- u tom su pogledu dosta izdašni. 
No dok je relativno jednostavno odrediti opseg udjela Horacijevog djela u 
nastavi (iako se stvarni opseg učeničkog uvida, historijski gledano, danas može 
vrlo teško ispitati), ono što ostaje neotkriveno ovakvim istraživanjem jest pitanje 
kako je Horacijeva djelo prezentirana učeniku, odnosno, s kojih je polazišta i 
kojom metodom pristupljeno pjesničkom opusu znamenitog Rimljanina. 
Razmišljajući o ovim pitanjima na sinkronijskoj razini, mogli bismo se 
poduhvatiti toga da i na ta pitanja odgovorimo konzultir~ući sudionike 
nastavnog procesa, profesore i učenike, pa na temelju njihovih svjedočanstava 
sastaviti koliko-toliko konkretnu sliku opsega, dubine i načina na koji je 
Horacij evo djelo prisutno u nastavi latinskoga jezika danas ili u netom minulim 
vremenima. Ali kad se prihvatimo da na ta ista pitanja odgovorimo u 
dijakronijskoj perspektivi, respektirajući nastavu latinskoga jezika čija modema 
povijest počinje školskom reformom gimnazija 1850. godine, nalazimo se u 
prilici da prije svega postavimo pitanje kojom se metodologijom možemo 
približiti tim odgovorima lišeni neposrednog uvida u tokove nastave. 
Susrevši se, dakle, s ovom preprekom, neposredno se susrećemo s pitanjem 
uspostavljanja povijesti metodike, te s problemom stvaranja metodologije 
njezinih istraživanja. 
Prije svega treba napomenuti dvojaku prirodu metodike. S jedne je strane 
metodika znanstvena disciplina koja svojom metodologijom istražuje nastavne 
procese, a s druge je strane ona ipak skup iskustveno provjerenih, siste-
matiziranih i priopćenih modela djelovanja u nastavnom procesu koji se 
preporučuje kao recept novim korisnicima. No kako se svako ljudsko iskustvo 
